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MIQUEL BORRELL I SABATER
Santa Coloma de Farners  
a l’edat moderna
Biblioteca Farnesenca. 
Ajuntament de Santa Coloma  
de Farners, 2011. 222 p.
És el segon volum de la col·lecció 
dedicada a aprofundir en la història 
de Santa Coloma de Farners. Borrell 
hi explica i documenta el pas de la vila 
medieval a la moderna, un període 
marcat per la Guerra de Successió i les 
seves conseqüències.
VICENÇ BURGAS
Poemes a Sara i un grapat 
d’articles (1978-1992) 
Brau Edicions
Figueres, 2012.  
118 p.
L’escriptor Àngel Burgas ha preparat, 
als vint anys de la mort del seu pare, 
Vicenç Burgas, un seguit de versos que 
el poeta dedicava a la seva filla Sara 
cada any, el dia de Reis. Aquests versos 
reflecteixen la seva visió del món i de 
les complexitats del viure.
La visió que se 
n’endurà el lector  
és molt més àmplia, 
que una biografia:  
és l’aproximació a uns 
països llunyans en tot 
el sentit de la paraula
JOSEP VALLS
Àfrica al cor 
Joaquim Vallmajó: casat 
amb un poble de pobres 
Brau edicions  
(amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona).  
Figueres, 2012. 
429 p.
DANI VIVERN
Per més que viatgem, mai no podrem 
aprofundir en el coneixement, l’apreci-
ació i l’estimació per un país i per una 
gent si no n’esdevenim part, i encara 
més: part compromesa. Joaquim Vall-
majó (1941-1994), missioner de l’orde 
dels Pares Blancs, va ser una persona 
que es va comprometre en cos i ànima 
amb els pobles de l’Àfrica més castigats 
per les guerres recents: per a ell, Ru-
anda i Uganda eren, de fet, casa seva. 
En aquelles terres, des de 1965 fins a 
la seva mort —amb esporàdiques tor-
nades a «casa», a Barcelona i a la seva 
Navata natal— va deixar-hi la seva fei-
na, la seva espiritualitat i, finalment, la 
seva vida: les brutals lluites tribals entre 
hutus i tutsis van arrasar aquells països 
i, Vallmajó en va ser una més de tantes 
víctimes innocents.
Josep Valls, conegut escriptor i —què 
caram!, un humanista que exerceix com 
a tal— ha aplegat en un registre polifa-
cètic tot allò que té a veure amb la tra-
jectòria vital de Joaquim Vallmajó: des 
dels seus escrits fins al drama de la seva 
desaparició, des de la visió dels seus 
companys i amics fins a les notícies que 
en donaren els mitjans de comunicació. 
Josep Frigola, en un breu però contun-
dent pròleg, sap vestir amb molta més 
traça que aquestes breus pinzellades 
l’enorme tasca de recopilació que Valls 
ha sabut portar a terme sense, per això, 
caure en els paranys del treball erudit. 
Al contrari, la visió que se n’endurà 
el lector és molt més àmplia, amena i 
profunda que una biografia o un pa-
negíric: és l’aproximació a uns països 
llunyans en tot el sentit de la paraula; 
és la constatació d’un altre món, d’una 
altra manera d’entendre allò que eufe-
místicament anomenem el Tercer Món, 
com si el planeta —la humanitat— fos 
divisible o ordenable en gradacions; i és 
l’homenatge sensible i alhora objectiu a 
una persona que va fer d’aquelles terres 
del voltant del llac Victòria el seu objec-
tiu vital. Coneixedor dels costums, de la 
llengua —només d’arribar-hi es posà a 
aprendre la parla bantu pròpia d’aque-
lla àrea— i de les necessitats de la gent 
d’aquells països, Vallmajó és una figura 
que per a molts pot quedar desdibuixa-
da en el temps, però que no perdrà mai 
els valors als quals dedicà tants d’esfor-
ços, i dels quals aquí estem —potser 
més que allà on morí— tan mancats.
Vallmajó: 
la persistència de creure
novetats JUDIT PUJADÓ
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DAMIÀ BARDERA POCH
Els homes del sac
El Cep i la Nansa, edicions  
(La Cram, 18) 
160 p.
ANNA CARRERAS
Bardera ens agitava l’irracional amb el 
seu darrer llibre, Fauna animal. El lèxic 
brut i macabre d’uns contes que dessa-
cralitzaven la verinosa condició huma-
na no s’abandona ara a Els homes del 
sac, un títol en plural en què la llegenda 
es fa metàfora d’un col·lectiu (no ne-
cessàriament segrestador de nens) lle-
fiscós: la humanitat. Els 33 contes dis-
paren bilis contra la degradació de les 
emocions en una potent caricatura. El 
llenguatge delira: «una donzella reclosa 
en ella mateixa», un rei Artús amb te-
xans, un ogre sensible, un Cupido frus-
trat, un Home del Sac que recull nens 
i animals morts del carrer i els dóna 
sepultura, un Pinotxo poeta nascut per 
inseminació, un professor-granota, una 
dona-cigne, un Frodo de la tercera edat, 
o un híbrid entre una Blancaneus amb 
insomni i la Bella Dorment reflexionen 
sobre la psicosi des de la psicosi. Actu-
alitzar la tradició sol drenar en dos rius 
podrits: o fan un conte, en teoria, per a 
adults (un producte eròtic o escatolò-
gic només per als adults imbècils) o es 
gira en rodó l’imaginari per fer-lo actual 
(una joguina trencada sense gràcia ni 
sentit). L’esterilitat d’ambdues tendèn-
cies és, literàriament, un insult. Però 
ASSUM GUARDIOLA
Com l’amor i la luxúria, sentiments an-
tagònics als quals l’autora apel·la al prò-
leg i títol del poema que enceta el recull, 
els versos d’Elisabet Juncà oscil·len en-
tre dos pols: la limpidesa i el barroquis-
me. De vegades es complementen i d’al-
tres es repel·len. En aquest sentit, en po-
emes com ara Tord negre, La belle dame 
Bardera se’n surt amb encert: reescriu 
el conte des d’una galàxia perpendi-
cular a la nostra i no deixa res per verd. 
Se’l reinventa, el rebateja. Salvatge, ho-
nest, irònic, àcid, els seus personatges 
ens donen pel sac, ens esmolen la ver-
gonya i ens desencaixen la mandíbula 
(de riure, de repugnància, de llàstima). 
Els animals són els amos dels rituals i 
la irracionalitat (llegeixi’s veritat): hi ha 
goril·les que ultratgen el narrador, rates 
científiques amb bata blanca i micos 
que fan de guia pel frenopàtic. Els hu-
mans tenen un superàvit de saliva, són 
malignes (pederastes, assassins) i actu-
en, neuròtics, amb ritme desfermat. Es-
tan «buits d’il·lusions i masegats», són 
com «esquelets» fracassats, ja no tenen 
cor, i la felicitat no els dura gaire. Ploren 
en silenci i se suïciden un cop han co-
negut l’amor per acabar amb bon sabor 
de boca. Una casa de bojos, un poble 
de freaks que cerquen les coordenades 
de l’agulla dins el paller. Com si esni-
fés d’un sol cop el món, el llibre dansa 
des dels monstres als homes del sac. I, 
al bell mig de l’esperpent, l’espantao-
cells, una narració més extensa que els 
contes, amb el llenguatge de la psicoa-
nàlisi i la tècnica de la metanarració (el 
narrador-pacient explica rondalles a la 
No hem de perdre 
mai el cor
La limpidesa i el barroquisme del vers
seva analista-lector en una sessió inter-
minable en què la víctima es fa botxí). 
La violència d’aquest text (que hostatja 
un nou flautista d’Hamelín i una dona-
lloba) no té el contrapunt irònic dels 
altres contes, i el consell reiterat —«has 
de tenir paciència»— es fa tasca difícil. 
Però se salva amb les interpel·lacions 
al lector quan la psiquiatra el deixa sol 
(perquè ja no pot més: el paio és insofri-
ble). Durant un lapse de temps quedem 
lobotomitzats, catatònics, com dins 
d’un trencaclosques. Haurem canviat 
els paràmetres de mirar el proïsme. I 
voldrem tornar a ser nens.
aparador
sans merci o Contraforts, les imatges 
evocades no semblen anar més enllà de 
la combinació més o menys encertada 
de mots ben triats, és a dir, l’excés pic-
tòric de les paraules, per dir-ho així, no 
deixa que la saviesa conceptual i íntima 
traspuï a través del vers. D’altres vega-
des, en canvi, mots i reflexió llisquen en 
el poema com aigua damunt la pell. És 
aleshores quan l’exquisidesa de l’autora 
es posa de manifest i la plasticitat de les 
imatges fa de mirall de la història poètica 
que li surt de dins, que ens vol explicar. 
Parlo de les finestres que s’obren en po-
emes com ara Lilith («La carn en flames 
li va desfent la terra sota els peus»); El vol 
de la libèl·lula («Encara tinc el fred de 
la barana clavat als dits»); Fugaç («Les 
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HORACI
Art poètica 
i Epístoles literàries 
Edicions La Magrana (RBA). 
Barcelona, 2012. 108 p.
ELISABET JUNCÀ BASSAGAÑAS
El convit
Ed. Viena.  Col. «Poesia», n. 162,  
Barcelona, 2012. 61 p.
GRISELDA OLIVER ALABAU
L’editorial La Magrana ha rellançat una 
nova col·lecció de clàssics de Grècia i 
Roma: en total, 25 obres que s’aniran 
publicant al llarg de l’any 2012 i del 
2013 i que constitueixen un tot impres-
cindible de les obres que constitueixen 
la literatura antiga i universal. Moltes 
d’aquestes ja formaven part de la col-
lecció l’Esparver Clàssic, com és el cas 
de l’Art poètica i Epístoles literàries, i, 
per això, únicament se n’ha revisat 
el contingut, s’ha maquetat de nou i 
s’han fet les esmenes necessàries, per 
oferir una edició moderna i atractiva.
L’autor d’aquesta nova edició de 
l’Art Poètica és Narcís Figueras i Capde-
vila. Llicenciat en filosofia i lletres per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
actualment és professor de la Universi-
tat Oberta de Catalunya i professor de 
secundària. Va obtenir la suficiència in-
vestigadora el 2001 amb el projecte de 
tesi doctoral sobre L’obra històrica De 
Catalonia liber primus, de Francesc Cal-
ça. Actualment és membre integrant 
del grup de recerca Hermeneia, «Mo-
dels per a la llengua literària».
L’obra d’Horaci, tal com el mateix 
poeta augurava, no només ha ressonat 
en la posteritat sinó que, a més, l’ha in-
fluenciat. Horaci va saber conrear a la 
perfecció el gènere de la sàtira, de la lí-
rica, els epodes, i les epístoles literàries. 
A Roma, aquest últim gènere fou molt 
cultivat. Normalment l’epístola anava 
dirigida a una persona física en concret, 
però el tema solia variar. Horaci va de-
cantar-se per utilitzar aquest gènere a la 
recerca d’un equilibri personal, prescin-
dint d’una activitat literària que «consi-
derava frívola (Figueras, 2012: 16)», però 
també per elaborar la seva pròpia Art 
poètica: l’Epistula ad Pisones, la qual no 
és únicament un subjecte de la mateixa 
literatura llatina, sinó que abraça el dis-
curs de l’Ars en general. L’Ars poetica és 
l’aboutissement del pensament horacià, 
que també es trobarà desenvolupat a 
l’Epistula ad Augustum i a l’Epistula ad 
Florus. Aquestes tres composicions, que 
comparteixen un mateix tòpic —l’elabo-
ració d’una teoria literària en forma de 
sermo—, es publicaren ab initio separa-
dament i, després de la mort del poeta, 
es reuniren per formar el que seria el se-
gon llibre d’epístoles.
El gènere epistolar constitueix l’obra 
de maduresa d’Horaci. Les Epistulae, a 
més de representar una innovació ge-
nèrica, mostren la tendència del poeta 
a unificar un discurs i de cercar una 
Epístoles d’Horaci: 
didactisme i moralitat
certa formalitat i, encara que mantingui 
l’aire dialogant de la sàtira —gènere que 
el mateix poeta conreà—, l’ús d’aquest 
és molt menys evident. Les epístoles, 
però, no volen ser només didàctiques, 
sinó que a més volen educar a través de 
preceptes morals positius, i no creant 
antimodels, com fa la sàtira. Aquestes 
epístoles mostren un Horaci ètic, ma-
dur, didàctic i incisiu en aquells aspec-
tes de l’experiència de la vida moral i de 
l’art. Fan referència, en definitiva, a la 
figura d’un poeta ja fet que va a la recer-
ca d’una individualitat i d’una espiritu-
alitat a través dels tòpics vitals i artístics.
hores s’arrosseguen pel rellotge»); Nu i 
Natura morta: «S’asseu a la butaca del 
racó, / cansat i moix, per escoltar Cho-
pin / i contemplar-se desarmat, ferit, / 
desmantellat pel pes de l’enyorança». 
En aquests poemes, entre d’altres, Eli-
sabet Juncà fuig de l’artifici que entre-
banca el vers i ens mostra el seu saber 
fer, la seva veritat, la seva quotidianitat 
i els records que actuen com a ressons 
de l’ànima: «La mare, sota un llum, lle-
gia Tolstoi / immune al crit callat de la 
derrota» (del poema Joc d’escacs).
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DAMIÀ BARDERA POCH
Una cosa és escriure literatura i l’altra, 
ben diferent, fer exercicis literaris. El 
llibre Els horitzontals i altres històries 
verticals, de Carles McCragh, format 
per nou relats, és tot ell ––les gairebé 
dues-centes pàgines –– un exercici lite-
rari. Li manca risc, ambició i originali-
tat; i li sobra el to alliçonador, la canta-
rella de la denúncia ––que només con-
venç els prèviament convençuts–– i la 
pàtina ideològica que revesteix tot el 
llibre, especialment els relats: «La filla 
de la reina dels blancs», «La maledic-
ció» i «Els horitzontals».
El lector no acaba d’entendre per 
què en aquest últim relat ––un text 
prenyat d’un idealisme juvenil autosa-
tisfet i massa acrític amb ell mateix–– 
la protagonista, l’Elisabet, gaudeix de 
tant de protagonisme si es tracta, al 
capdavall, d’una història volgudament 
col·lectiva. Hi ha altres relats, com ara 
«The Wax Museum» o «Sempre, sem-
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
Els catedràtics Jordi Pla i Joan Ferrerós 
han editat i anotat Empòrion, la de les 
tres muralles, la darrera peça teatral 
escrita per Carles Fages de Climent. 
És una sort per als lectors: tenim més 
obra d’un dels millors escriptors cata-
lans del segle xx.
Imitant la forma del teatre greco-
llatí, usant un idioma que bascula en-
tre l’erudició i la llengua arran de terra 
—l’expressió és d’en Toni Sala—, la co-
mèdia satiritza, d’una banda, la conni-
vència entre grecs i indigets a la colò-
Exercicis 
literaris
Fages de Climent ja reia abans de Crist
pre t’esperaré», que són històries re-
eixides, ben narrades, si bé no tenen 
prou capacitat de suggerir dobles lec-
tures (altres lectures) i les expectatives 
del lector queden truncades, això és, 
acaben en un no-res.
Certament, no és un llibre mal 
escrit ––seríem injustos, en afirmar-
ho––, atès que està redactat amb sol-
vència i destresa. La prosa és fluïda, 
elegant, mesurada, rodona, d’adscrip-
ció inequívocament mediterrània. I 
els diàlegs estan ben introduïts, són 
àgils i no reca llegir-los. Ara bé, les 
històries són anodines, tenen poc in-
terès, a les descripcions els falta fon-
dària i relats com «La filla de la reina 
dels blancs» tenen problemes de ver-
semblança en la veu narrativa, si bé la 
tècnica de fer servir la ingenuïtat com 
a denúncia (ja ho feia Mercè Rodore-
da) és prou interessant.
En definitiva: sembla estrany que, 
a aquestes alçades de la pel·lícula, en-
nia emporitana, on tothom viu i deixa 
viure, amarat d’un tarannà esculpit a 
còpia de tramuntanades i llevantades. 
CARLES MCCRAGH
Els horitzontals  
i altres històries  
verticals
Ed. Cal·lígraf  
Figueres, 2012 
199 p.
«Cònsol, la gent del país 
sol tenir una virtut rara, 
riu de tot i de tothom  
i es deleix per fer gatzara 
i, mentre plora pels ulls, 
amb els llavis riu encara»
cara no haguem après que els bons sen-
timents i les bones intencions no són 
suficients ––ni tan sols són necessaris–– 
per fer bona literatura.
De l’altra, ironitza sobre el procés de 
sotmetiment al cònsol romà Marc Porci 
Cató, al segle ii aC, un enderrocador de 
muralles que vol implantar les lleis i les 
consuetuds de l’Imperi. Cató, enervat 
pel vent que bufa al país, i malgrat gua-
nyar la partida, es rendirà de cor a un 
territori únic i poblat de murris prag-
màtics. De fet, ja s’encarreguen ells, 
d’explicar-li el caràcter ultralocal: Còn-
sol, la gent del país / sol tenir una virtut 
rara, / riu de tot i de tothom / i es deleix 
per fer gatzara / i, mentre plora pels ulls, 
/ amb els llavis riu encara.
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De Cercas al Zarco: 
viatge d’anada i tornada
ca es tornen redundants. A més, l’obvie-
tat periodística hi treu el nas, i el pes de 
les relacions amoroses entre els perso-
natges la converteixen en una cosa que 
no esperàvem, una altra novel·la, amb 
altres veritats de ficció que ens allunyen 
del moll on l’autor ens havia atracat.
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
L’autor de Soldados de Salamina ens té 
acostumats a la porositat entre gèneres. 
En els darrers quatre llibres, Javier Cer-
cas bascula entre la ficció i la història, 
i sovint ho amaneix amb testimonis de 
collita generacional. El quefer, que pot-
ser neix amb Truman Capote, bé po-
dria anomenar-se nouvelle vérité.
 A Las leyes de la frontera, l’es-
criptor extremeny ens parla de l’altra 
Transició. Ressenya, amb un punt 
d’èpica suburbial, la peripècia dels 
delinqüents de barriada en una Espa-
nya postfranquista, el país que s’em-
mirallava en una suposada renovació 
social i política, però que a la rebotiga 
hostatjava els desheretats —llegim-hi 
lladregots, drogoaddictes i misèria.
L’argument presenta un escriptor 
que prepara un llibre sobre la figura 
del Zarco. Quinqui prototípic, a través 
de llarguíssimes entrevistes als altres 
personatges descabdellarem els cla-
robscurs, l’auge i la caiguda d’un mite 
prematur i popular. L’estructura del lli-
bre, en efecte, fa que ens assabentem 
de la vida i miracles de l’interfecte per 
boca de les persones que el van trac-
tar, sobretot un nano de classe mitja-
na que s’hi enlluernà i que, potser ens 
equivoquem, recorda un jove Cercas.
Cercas i el Zarco, el Zarco i Cercas. 
Relat col·lectiu, ambientat a la Girona 
preturística, aconsegueix interessar-nos 
durant un bon grapat de pàgines. I és 
que hi desfilen els grans llocs comuns, 
i el prim tel de ceba que els separa, en 
tota bona història: la llibertat i la coerció, 
l’amistat i la traïció, l’amor i la mort.
La novel·la està molt ben documen-
tada, per com descriu els ambients del 
barri xinès de Girona, el combat llegen-
dari o la connivència entre les forces de 
l’ordre i els quinquis. És versemblant i té 
una estructura interessant, que recorda 
la de les nines russes. Tanmateix, sobre-
tot a la segona part, el text i el que expli-
JAVIER CERCAS
Las leyes de la frontera 
Random House Mondadori, 504. 
Barcelona, 2012. 382 p.
CARLES FAGES DE CLIMENT
Empòrion, la de  
les tres muralles
Brau Edicions, - Les closes, 3  
Figueres, 2012. 92 p.
El Noucentisme maldava per una 
cultura nacional altiva, i el passat gre-
coromà del país li anava com l’anell 
al dit. Moviment artístic i polític, pre-
gonava l’ordre i el seny. I Fages de Cli-
ment, doctor en llengües clàssiques 
amb una tesi sobre el paisatge en l’obra 
d’Homer, aprofita l’embranzida del 
moment i hi posa la sal empordanesa, 
quasi podríem dir-ne la contraparti-
da. A Empòrion, la de les tres mura-
lles, el paisatge és hel·lenitzat, enaltit 
i sublimat, tanmateix compensat pels 
suposats trets de la sornegueria local 
—astuta i primària—, als quals es dóna ca-
tegoria d’històrics. Modelat pel paisatge, 
quasi mític, d’aquest racó de món, l’oriünd 
esdevé un ésser volàtil, pactista, genialoide 
i un punt llunàtic. I és així que, per dir-ho 
com se’n diu a l’Empordà de prendre el pèl, 
els autòctons collonen el cònsol romà, i és 
tot collonant-lo que l’integren i el conven-
cen de les bondats del quefer empordanès.
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Les veus 
de la desmemòria 
GUILLEM MOLLA
«Judicis sumaríssims, pallisses, viola-
cions, rapades al zero, oli de ricino»... i 
la pèrdua d’un 5 % de la població, entre 
morts i exiliats, van ser algunes de les 
primeres conseqüències de la liberación 
franquista de Catalunya per assegurar 
la unitat d’Espanya. També, per acon-
seguir d’una vegada per totes la substi-
tució del català pel castellà. El segle xx, 
és una obvietat, ens ha estat especial-
ment cruent, però només amb el conei-
xement de les dificultats que ens han 
precedit podrem tenir una perspectiva 
més clara dels fets actuals. Per exemple, 
quan algunes icones de l’anticatalanis-
me declaren sense embuts que enyoren 
la Barcelona dels setanta, aquella ciutat 
tenallada encara pel nacional-catolicis-
mo, generalment no fan més que con-
tinuar una aversió per la nosa catalana 
tan antiga com assentada.
August Rafanell, autor d’obres es-
sencials sobre la vida del català entre el 
1500 i el 1850, ens brinda ara l’oportuni-
tat d’informar-nos del nostre passat im-
mediat amb Notícies d’abans d’ahir —
sense guionet, perquè parla del temps 
anterior a l’ahir, no de la vigília estric-
ta—, un volum de 600 pàgines ric en re-
ferències que, de fet, inclou dos llibres 
en forma de dos grans blocs. El primer 
agrupa deu treballs acadèmics sobre la 
història sociolingüística i política cata-
lana de la primera meitat del segle xx. 
Des de les primeres expressions de la 
territorialitat etnolingüística —amb el 
rescat d’il·lustracions i mapes delicio-
sos, especialment als capítols «Català i 
occità sobre el mapa» i «Pels límits de 
la consciència»—, fins a les diverses al-
ternatives per a la creació d’un model 
lingüístic de referència. Tot i que mini-
aturitzat per la historiografia posterior, 
hi destaca el francesisme del 1898 i la 
inclinació germànica del 1914, en una 
aposta pel detall que, en paraules del 
mateix autor, pretén «donar la paraula a 
una colla de testimonis amagats sota el 
verdet de la història». Es tracta, doncs, 
d’un conjunt de notícies inèdites que 
matisen el discurs tradicional, i que ens 
fan imaginar ucronies per allò que ha-
gués pogut ser si no fos per.
El segon bloc, de menor extensió, 
conté l’assaig titulat «La destrucció del 
català durant el franquisme» i parteix 
també de la recuperació meticulosa 
de veus amagades per confirmar l’ob-
sessió hiperbòlica del feixisme per ex-
terminar la catalanitat, florida a la pri-
mera meitat de segle i comentada a la 
primera part del llibre. Es pot ben con-
siderar el relat de la «reespañolización 
cultural de Cataluña», del Bewegung 
de Franco i del seu intent de «trans-
substanciar el mal menor de la conlle-
vancia en el bé major de la substitu-
ció». L’autor no defuig cap fenomen, i 
s’endinsa igualment en la complexitat 
del període per explicar-nos que si bé 
la primera política d’extermini fracas-
sa davant «la norma apresa» del català 
AUGUST RAFANELL
Notícies d’abans d’ahir 
Llengua i cultura  
catalanes al segle xx
Ed. Acontravent 
Barcelona, 2012. 
592 p.
DIVERSOS AUTORS
Jordi Pujiula,  
in memoriam
Patronat d’Estudis Històrics  
d’Olot i Comarca 
Olot, 2012. 222 p.
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca dedica els annals de l’any 2012 
a glossar la vida i l’obra de Jordi Pujiula, 
a través de diversos articles que parlen 
de les diferents facetes de qui n’havia 
estat president.
fabrià, aquesta se supleix per una altra 
d’aparent transigència als anys cin-
quanta. Una relaxació, tanmateix, que 
inclou la normalització del castellà en 
la dècada següent davant la immigra-
ció, la monopolitzada cultura de mas-
ses i el turisme creixent, amb exemples 
ja de pura diglòssia i descatalanització 
un cop arribats al 1975. No és estrany 
que el relat acabi amb una cita, gaire-
bé una advertència, d’una de les grans 
plomes literàries de l’Espanya contem-
porània, una cita que no fa sinó seguir i 
perpetuar una dèria nítidament docu-
mentada gràcies a l’obra de Rafanell.
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Tant en la destrucció del paisatge de la 
Costa Brava com del seu patrimoni im-
material hi ha encara feina a fer, perquè 
de bellesa n’hi ha molta. Però si l’es-
peculació i la vida global tenen molts 
adeptes, de l’altra banda també hi ha 
restauradors eficients, recol·lectors de 
naufragis i bons curadors de les des-
pulles. Entre aquests destaca l’escriptor 
Miquel Martín (Begur, 1969), que ara 
presenta una ingent espigolada de la 
tradició rondallística i llegendària, cent 
nou curculles amb perla recollides en-
tre Blanes i Portbou, Llegendes de mar 
de la Costa Brava, de la mà d’Edicions 
Sidillà, amb l’elegant maquetació de la 
col·lecció La Talaia i les suggeridores il-
lustracions de Llenas Llensa amb què 
ens tenen ben acostumats.
L’obertura del recull, programàtica, 
és una cita de Xico Florian, pescador de 
sa Riera i informant valuós: «Tot el que 
sé ho he après escoltant els vells». Tan-
mateix, la recerca de Martín no ha estat 
només oral. Tan sols cal fer una ullada a 
l’ampli annex bibliogràfic i als apèndixs 
de cada narració, on apareix molt ben 
contextualitzat. Així, s’hi comprova el 
procés de cristal·lització d’una llegen-
da, des de l’estat líquid quan té lligam 
amb un fet històric més o menys recent, 
fins a la solidificació en relat popular, 
perduts els referents concrets. Com a 
devot de les llegendes, Martín potser 
voldria esfilagarsar-ne els orígens per-
què es tornessin més mítiques i més col-
lectives, però qui subscriu aquesta res-
senya agraeix que s’hi pugui resseguir 
el fil historiogràfic de cada relat. De tota 
manera no es tracta pas de cap aplec 
erudit, ans al contrari: Miquel Martín és 
abans que cap altra cosa un explicador 
d’històries, i per això es deixa portar per 
les possibilitats narratives de cadas-
cuna. Moltes podrien enllestir-se en 
quatre ratlles, però en les seves mans es 
converteixen en contes susceptibles de 
ser explicats vora la mar en calma, da-
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El que contava 
n’Espidion de sa Tuna
MIQUEL MARTÍN I SERRA
Llegendes de mar  
de la Costa Brava
Edicions Sidillà 
La Bisbal d’Empordà, 2012’ 
384 p.
vant la morositat de les onades. N’hi ha 
de cruels (El secret de la Torre Ferrana), 
de tràgiques (La cova de Baix des Cols, 
que recorda la Cançó de na Ruixa Man-
tells, de Costa i Llobera), d’eròtiques 
(La goja de cala Ferriola), de còmiques 
(El Sant Antoni de l’avi Cosme), de co-
negudíssimes (Les sirenes de la torre de 
Mar) i d’inèdites (El monstre de sa cova 
de Sant Pau). Agrupades en sis blocs te-
màtics, s’hi adverteixen dues tradicions 
importants, la del cristianisme d’arrel 
barroca i la via clàssica. La primera és 
molt evident al bloc de sants, relíquies 
i exvots, ple d’imatges que es resistei-
xen a deixar el lloc on foren trobades; la 
segona reprèn i reformula mites greco-
romans de manera més o menys explí-
cita i, en aquest sentit, les Metamorfosis 
d’Ovidi no hi poden faltar: per exemple, 
havia de ser a Lloret on Apol·lo va per-
seguir Dafne. La imaginació pagana hi 
exulta de sirenes i goges, d’animals fa-
bulosos d’en mar i d’en terra, de deesses 
i fades. A l’índex geogràfic que reagrupa 
les llegendes per pobles es veu la tirada 
empordanesa de l’autor begurenc —a 
casa seva n’hi recull quinze, entre les 
quals una de familiar, N’Espidion de sa 
Tuna—: juntament amb Cadaqués, Be-
gur és el poble més llegendari de la Cos-
ta Brava. Per contra, la costa selvatana 
és més rica en paràboles religioses, des 
del pelegrí de Tossa fins a la processó de 
Santa Cristina.
Una recopilació així no es podia 
pas escriure de qualsevol manera. No 
només calia un bon narrador, sinó un 
restaurador capaç de contar les llegen-
des amb una llengua plena encara de 
la salabror costanera —i no em referei-
xo només al parlar salat— amb la qual 
alguna vegada havien estat contades. 
Tant com l’amor per les històries, el té 
Martín per la parla marinera, amb la 
xarxa plena de paraules que avui no-
més trobem als cognoms (codina, ni-
ell, roldó), de peixos que ja no sabem 
identificar (pagre, esparralló, rom), 
d’accepcions obsoletes (fester, botiga), 
saboroses i musicals (reitinc, lluert, 
pitalassa, gatuperi, enrevenxinar). En 
temps de barques flaques, encara hi ha 
hagut bona pesca després de Ruyra.
Martín té molt d’amor 
per la parla marinera, 
amb la xarxa plena 
de paraules que avui 
només trobem als 
cognoms, a noms 
de peixos i a les 
accepcions obsoletes 
saboroses i musicals
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aparador
Figura 
amb paisatge
EVA VÀZQUEZ
L’any 1976 la professora Maria Dolors 
Fulcarà va publicar Girona i el moder-
nisme, un llibre ja introbable que per 
primera vegada reivindicava una colla 
d’artistes, intel·lectuals i escriptors se-
pultada pels prejudicis i els desaires de 
les generacions posteriors. També pels 
seus propis mites: la mort prematura 
de Fidel Aguilar, per exemple, el des-
terrament ominós de Prudenci Bertra-
na, l’olor de sotana, d’humitat, de col 
bullida i de prostíbul. L’edició, ara, de 
Perfils de Xavier Monsalvatje, de Josep 
Pujol i Coll, completa un arc perfec-
te per damunt de la història cultural 
d’una ciutat que tendeix massa sovint 
a representar-se per mitjà de compar-
timents estancs, impermeables, d’una 
exasperant disgregació i brevetat. A ve-
gades fa la impressió que la nostra his-
tòria és una crònica de camins fallits i 
frustracions. És una línia de confron-
tació que sovint s’ha traslladat també 
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als estudis: pocs que n’hi ha, i cada un 
sembla atribuir-se l’obligació de cons-
truir l’edifici de cap i de nou, sense 
prendre en consideració les investi-
gacions precedents, amb la qual cosa 
assistim una vegada i una altra a la se-
dimentació dels mateixos fonaments.
La vida més aviat tendeix als vasos 
comunicants, i aquest és un dels grans 
mèrits del llibre de Pujol, que, repre-
nent el fil d’una recerca iniciada trenta 
anys enrere, no s’ha conformat a repro-
duir-la ni s’ha obsessionat a rebatre-la, 
sinó que l’ha fet créixer excavant-hi 
vies insòlites que n’aprofundeixen la 
perspectiva, i sobretot —i aquesta és 
la gran proesa— amb una humilitat 
alliçonadora, partint del cas d’un sol 
home, i encara només servint-se dels 
seus fragments, els seus perfils, a través 
dels quals es dibuixa amb nitidesa no 
només un rostre, sinó al mateix temps 
la fronda inesperada del paisatge sen-
cer del fons. Xavier Monsalvatje és una 
figura tremendament propícia a aques-
ta visió de globalitat. Essent com va 
ser un dels personatges més rellevants 
de la Girona del tombant de segle, era 
també el més oblidat, el menys estu-
diat, i això en qualsevol dels camps en 
què es va fer present: l’art, la literatura, 
la música, el mecenatge, l’artesania, la 
política, l’exlibrisme, el disseny gràfic, 
l’excursio nisme, la camaraderia, l’ac-
tivisme cultural... Gairebé tot l’edifici, 
JOSEP PUJOL I COLL
Perfils de Xavier 
Monsalvatje (1881-1921) 
Curbet Edicions.   
Girona, 2012.  446 p.
ALFONS GUMBAU I MASÓ
Sant Climent Sescebes
Quaderns de la Revista de Girona 
Diputació de Girona,  
Girona, 2012.  
96 p..
El Ministeri de Defensa és propietari 
d’un 62 % del terme municipal de Sant 
Climent Sescebes. Alfons Gumbau 
explica el perquè d’aquesta situació, 
juntament amb la història, el patrimoni i 
la cultura present i passada del poble.
Un retrat vivíssim, 
d’una extraordinària 
profunditat, justament 
perquè no n’ha estalviat 
les arestes ni les 
contradiccions, que en 
el cas d’un banquer amb 
ínfules romàntiques 
havien de ser notables
aquí, estava per fer, i Pujol s’ha posat 
a l’obra deslliurat de vicis i prejudicis. 
N’ha resultat un retrat vivíssim, d’una 
extraordinària profunditat, justament 
perquè no n’ha estalviat les arestes ni 
les contradiccions, que en el cas d’un 
banquer amb ínfules romàntiques havi-
en de ser notables, com revela l’àmplia 
antologia de textos que aporta el volum. 
Pujol ho fa explícit a l’encapçalament 
mateix del treball, amb aquella magní-
fica peça introductòria sobre el somni 
de Jacob, exemple modèlic d’interpre-
tació culta i desinhibida. Aquests perfils 
contribueixen, sense cap dubte, a traçar 
un dels contorns més ben definits de la 
Girona de principis del segle xx, l’efer-
vescent, la morta, la beata i bohèmia, la 
provinciana i cosmopolita, la nocturna i 
burgesa: totes les cares d’una ciutat que 
Monsalvatje va adorar fins a la mort.
